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PERNYATAAN 
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“FABRIKASI DAN KARAKTERISASI COATING KERTAS DENGAN KANJI 
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MATERIAL KEMASAN RAMAH LINGKUNGAN” adalah benar-benar hasil 
penelitian saya hingga saat ini isi Skripsi tidak berisi material yang telah 
dipublikasi atau ditulis oleh orang lain atau materi yang telah diajukan untuk 
mendapatkan gelar kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan 
Tinggi lainnya kecuali telah dituliskan di daftar pustaka Skripsi. Segala bentuk 
bantuan dari semua pihak telah ditulis di bagian ucapan terima kasih. Isi Skripsi 
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MOTTO 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 
sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.”  
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan” 
(QS. Ar-Rahman) 
Allah tidak menutup mata untuk setiap usaha yang di lakukan umat-Nya, 
Bersyukur adalah cara sederhana untuk bahagia 
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FABRIKASI DAN KARAKTERISASI COATING KERTAS DENGAN 
KANJI SINGKONG  DAN TANAH LEMPUNG MONTMORILLONITE 
SEBAGAI MATERIAL KEMASAN RAMAH LINGKUNGAN 
IMAM SYAFEI JAFAR SHODIK 
Prodi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta 57126 
ABSTRAK 
Telah dilakukan fabrikasi dan karakterisasi lapisan kertas yang dicoating 
dengan kanji singkong dan tanah lempung montmorillonite sebagai material 
kemasan ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses 
pengolahan kanji singkong dan pencampurannya dengan tanah lempung 
montmorillonite, sehingga dapat dihasilkan lapisan kertas kemasan, mengetahui 
pengaruh penambahan tanah lempung montmorillonite pada sifat kanji singkong 
meliputi sifat perintang  uap air dan minyak, serta mengetahui struktur komposit 
lapisan kanji singkong/tanah lempung montmorillonite yang terbentuk. Lapisan 
kanji singkong dan tanah lempung montmorillonite dibuat dengan metode 
pelapisan (coating) pada permukaan kertas.  Larutan diberikan variasi konsentrasi 
tanah lempung montmorillonite 0%, 5%, 10%, 15%, 23%, 30% 40% dan 50% b/b. 
Lapisan kanji singkong dan tanah lempung montmorillonite dikarakterisasi sifat 
perintang uap air (water vapor transmitter rate - WVTR) dengan metode Payne 
Cups, uji perintang minyak dan X-ray diffraction (XRD). Hasil WVTR 
menunjukkan bahwa penambahan tanah lempung montmorillonite meningkatkan 
sifat perintang uap air dari kanji singkong, dan peningkatan paling optimal 
diperoleh pada konsentrasi tanah lempung montmorillonite 10-23 %. Namun 
untuk uji perintang minyak menunjukkan sebaliknya, nilai perintang terhadap  
minyak mengalami penurunan seiring dengan penambahan konsentrasi tanah 
lempung montmorillonite pada kanji singkong. Dan dari hasil karakterisasi XRD 
diketahui pada saat kanji singkong dan tanah lempung montmorillonite 
dicampurkan, terjadi interaksi polimer kanji singkong masuk pada lapisan inter 
layer (gallery) dari tanah lempung montmorillonite dan membentuk struktur 
interkalasi nanokomposit berbentuk bilayer. Tanah lempung montmorillonite pada 
konsentrasi 23% b/b menyusun diri dalam cara lebih beraturan dalam matriks 
kanji singkong daripada konsentrasi 5% b/b, dengan demikian mendukung hasil 
WVTR dimana komposit tanah lempung montmorillonite kanji singkong 23% b/b 
memiliki sifat perintang lebih baik dari komposit tanah lempung montmorillonite 
kanji singkong 5% b/b.  
Kata kunci : kanji singkong, tanah lempung montmorillonite, sifat perintang, 
struktur komposit. 
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FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF PAPER  COATING 
BASED ON CASSAVA STARCH AND CLAY MONTMORILLONITE AS 
GREEN PACKAGING MATERIAL 
Imam Syafei Jafar Shodik 
Phyiscs of Department Matematic and Science Faculty 
Sebelas Maret University, Surakarta 57126 
ABSTRACT 
The fabrication and characterization of paper coating based on starch and 
clay as green packaging materials has been done. The purpose of this study was to 
determine the starch processing and mixing with clay, so packaging paper can be 
generated,to find out  the addition effect of clay against starch properties including 
water vapour and oil barrier properties, and  the structure of the starch/clay 
composite. Starch and clay coatings were prepare by coating method on the 
surface of the paper. The concentration of clay 0%, 10%, 15%, 23%, 30%, 40% 
dan 50% w/w. The composite properties were characterized as water vapour 
barrier properties using Payne cup method (water vapour transmitter rate-WVTR), 
oil barrier properties and X-Ray diffraction (XRD). The WVTR results showed 
that the addition of clay improved water vapour barrier properties and the most 
optimal improvement was obtained at clay concentration in the range of 10 – 23 
% w/w. However, the opposite trend was observed for oil barrier properties, the 
value of the oil barrier properties decrease with increasing concentration of clay. 
XRD results showed that starch entered clay gallery and formed intercalated 
bilayer structure both at clay concentration of 5 % and 23% w/w. The clay layer 
of 23% w/w was better ordered that 5% w/w in starch matric. Thus, it supported 
better barrier properties of clay/starch 23% than that of 5% w/w.  
Keywords: starch, clay, barrier properties, composite structure. 
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